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EDUKACJA SEKSUALNA CZY SAMOWYCHOWANIE EROTYCZNE.
REFLEKSJA ETYCZNA
Celem refleksji jest wskazanie roznicy migdzy edukacjq seksualnq a 
samowychowaniem erotycznym. W tym celu, krotko zostanie przedstawiona edukacja 
seksualna oraz idea samowychowania erotycznego opartego na teorii etyki rozwoju.
Edukacja seksualna. Wazne jest takze przeciwstawienie edukacji seksualnej 
wychowaniu seksualnemu. Edukacja seksualna zwykle jest zwi^zana z przekazem 
odpowiedniej wiedzy o seksualnosci pozwalaj^cej na bezpieczne i niekolizyjne 
korzystanie z przyjemnosci plciowych. Wychowanie seksualne zas winno obejmowac 
dwa nurty: pierwszy to informacyjny, wiedza oddzialywuj^ca na zdolnosci poznawcze 
wychowanka oraz formacyjny, ktory oznacza oddzialywanie na zdolnosci wolitywne z 
uwzgl?dnieniem w nich roli uczuc. Celem tego oddzialywania jest doprowadzenie do 
pelnego przyj?cia, ze celem plciowosci jest prokreacja, a w niej tkwi sens, a takze 
celowosc ludzkiej seksualnosci [1] wychowania seksualnego w nurcie chrzescijanskim 
jest zintegrowanie energii seksualnych z osobowosci^ czlowieka. Wychowanie seksualne 
w nurcie chrzescijanskim ma prowadzic do integracji seksualnej, w ktorej wszystkie 
sfery zycia s^ ze sob^ wlasciwe pol^czone i przyczyniaj^ si? do rozwoju czlowieka, a 
takze go umozliwiaj^. To poci^ga za sob^ takze inne zalozenie: jesli seksualnosc 
czlowieka stanowi jego integral^ czesc, to tez problemy dotycz^ce tej sfery nie mog^ 
byc rozwi^zywane, bez calosciowo poj?tej osoby ludzkiej [2]. Nie mozna zatem 
wlasciwie zrozumiec seksualnosci czlowieka bez uj?cia osobowo-jednocz^cego, to jest 
obejmuj^cego zarowno sfer? biologiczn^, psychiczn^ i duchow^ [3].
Nalezy wskazac takze na socjalizacj? seksualnq. Podlega niej osoba bezwiednie, 
gdzie b?d^c osobom okreslonej plci ma si? poddac oczekiwaniom i spolecznym wzorom 
seksualnego zachowania. Na zakres socjalizacji wplywa przede wszystkim kultura i 
religia.
Samowychowanie erotyczne a etyczny erotyzm. W koncepcji etyki rozwoju w 
odniesieniu do wychowania w sferze seksualnej dwa elementy s^ kluczowe: 
samowychowanie erotyczne i etyczny erotyzm. Etyka rozwoju „to teoria ukazuj^ca 
normatywny wymiar rozwoju czlowieka, w ktorym podstawowymi zalozeniami s^ tezy o
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moralnym bytowaniu czlowieka i osobowosci etycznej. Celem „etyki rozwoju” jest 
dostarczenie narz?dzia teoretycznego pozwalaj^cego na zobrazowanie rzeczywistosci 
wychowawczej i opiekunczej (czy tez spolecznej)”[4].
„Erotyzm etyczny” mozna rozumiec jako integruj^cy, to jest oparty na rozwoju 
zdolnosci poznawczych i wolitywnych. Erotyzm wtedy jest etyczny, gdy przybliza si? do 
rozwoju zdolnosci poznawczych i wolitywnych. Moralny wymiar erotyzmu jest „ubrany” 
w oddzialywanie moralnosci nacisku. Moralnosc nacisku porz^dkuje erotyzm przez 
zakazy, nakazy, przykazania. „Etyczny erotyzm” przyczynia si? do rozwoju osobowosci 
etycznej. Podstawowym odniesieniem nie s^ normy: nakazy, zakazy, przykazania, ale 
wartosci, przede wszystkim podstawowe: wolnosc, m^drosc, milosc, szcz?scie, godnosc 
osoby. Erotyzm jest jakosci^, ktora moze byc dobrze lub zle spozytkowana, moze miec 
charakter wartosciuj^cy lub dezintegruj^cy w zaleznosci od odniesienia do wartosci nie 
zas norm. M^drosc uzasadnia wybor, wolnosc tworzy przestrzen wyboru, milosc stanowi 
przedmiot erotyzmu, szcz?scie potwierdza jego jakosc, godnosc osoby, jej integracj? [5].
Samowychowanie erotyczne winno Ьуж oparte na znajomoaci siebie, specyfiki 
relacji piciowych, natury erotyzmu i moiliwoaci rozwoju osobowoaci etycznej. 
Moїliwoaж pogodzenia tych elementyw wymaga estetyki egzystencji, ktora wyraza si? 
w wytworzeniu swojego sposobu bycia. Spozytkowanie zdolnosci poznawczych i 
wolitywnych w samowychowaniu erotycznym powinno prowadzic do doswiadczania 
szcz?scia oraz umiej?tnosci przezywania go z partnerem. Nalezy tez wskazac, ze o ile 
seksualnosc wyraza si? w spolecznym formatowaniu i nieuchronnie wi^ze si? z okreslon^ 
so c ja liza j seksualn^, to erotyzm uwalnia si? nazywaniu doswiadczenia podmiotowego, 
ktore prowadzi do subiektywizacji „afrodyzji”. Samowychowanie erotyczne nie moze 
byc zast^pione przez socjalizacj? seksualn^ (moze spowodowac zycie nie swoim 
erotyzmem) ani przez edukacj? seksualn^ (nie rozwi^zuje kwestii estetyki egzystencji, 
dostarcza jedynie okreslonej wiedzy) [3].
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САМОКОНТРОЛЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛАТИНСЬКОЇ ТА 
ІНОЗЕМНИХ МОВ У МЕДИЧНИХ ЗВО УКРАЇНИ
У статті розглядаються проблеми розвивального навчання, яке поєднує 
професійну підготовку і особистісний розвиток індивідуальності майбутніх 
медиків. Когнітивні здібності представлені як основний концепт розвитку 
особистості в навчанні іноземних мов у  вищий медичній школі. Самоконтроль 
розглядається як компонент когнітивних особливостей студента. Вміння
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